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vár b en n e tek e t!  
Je len tkezze tek  
a  kerületi pá r tszerveze teknél:
I. kerü le t: A ttila u tca 49. — II. kerü let: Kapás u tca 53., Bem 
József rak p a rt 44. — III. kerü le t: Selnieci u tca 14—16. — IV. kerü let: 
Bajcsy-Zsilinszky ú t 8. — V. kerü let: O któber 6. u tca  8. — VI. k e rü ­
le t: Ifjúság ú tja  6. — VII. kerü le t: Dohány u tca 76. — VIII. kerü let: 
József k ö rú t 46., Népszínház utca 19. — IX. kerü le t: Ráday utca 29., 
Sobiesky János utca 28. — X. kerü let: Tüzér u tca 13., Gergely utca 
és Szlávi u tca sarok. — XI. kerü le t: B artók Béla ú t 46. — XII. k e rü ­
let: A lkotás u tca 13. — X III. kerü let: Lomb u tca 32., Váci ú t 46.. 
Róbert K ároly körút 72. — XIV. kerü let: Uzsoki utca és Thököly 
ú t 80. — XVI. k erü le t (Sashalom): Janovecz M argit utca. — XVII. 
kerü let: Szilágyi u tca 36. — XXI. kerü le t: Rákóczi Ferenc utca 131. 
— X X II. kerü let (Budafok): Tem ető utca 10.
D eb re ce n i E g ye tem  E g yetem i é s  N em zeti K ö n y v tá r .
